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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 
1. Nilai rata-rata pengetahuan mahasiswi FKM Unand tentang SADARI 
sebelum dilakukan promosi kesehatan (pretest) yaitu 78,5% dan sesudah 
dilakukan promosi kesehatan (posttest) mengalami peningkatan menjadi 
91,5%.  
2. Nilai rata-rata sikap mahasiswi FKM Unand tentang SADARI sebelum 
dilakukan promosi kesehatan (pretest) yaitu 80,2% dan sesudah dilakukan 
promosi kesehatan (posttest) mengalami peningkatan menjadi 86,45%. 
3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang 
SADARI pada mahasiswi FKM Unand sebelum dilakukan promosi 
kesehatan dengan sesudah dilakukan promosi kesehatan menggunakan 
instagram.  
4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap tentang SADARI pada 
mahasiswi FKM Unand sebelum dilakukan promosi kesehatan dengan  
sesudah dilakukan promosi kesehatan menggunakan instagram.  
6.2 Saran 
1. Bagi Dinas Kesehatan 
Diharapkan dinas kesehatan lebih memperkuat program promosi kesehatan 
salah satunya dengan memanfaatkan media promosi online untuk 
meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam bidang kesehatan. 
 2. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melanjutkan dan 
memodifikasi penelitian ini dengan menggunakan metode-metode yang lebih 
kreatif dan menambah variabel penelitian yang belum ada pada penelitian ini. 
